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Penelitian ini bertujuan untuk merancang Standard Operating 
Procedure (SOP) untuk mesin TFO di bagian winding PT Kusumaputra 
Santosa. Dengan SOP ini diharapkan akan menjadi dokumen acuan 
pelaksanaan kegiatan pelatihan karyawan winding PT Kusumaputra Santosa. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan 
observasi terhadap pihak yang terkait. Selain itu, data sekunder diperoleh dari 
dokumentasi lapangan dan tinjauan literature terkait dengan penyusunan 
SOP.Teknik analisis data yang digunakan dalam pembahasan adalah teknik 
pengambilan kesimpulan langsung dari data-data yang disajikan. 
Hasil penelitian yang di dapatkan adalah bahwa penyusunan SOP 
mesin TFO sangat perlu dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang 
dihadapi perusahaan. Oleh karena itu dengan adanya SOP mesin TFO, penulis 
mengharapkan supaya kegiatan pelatihan/training dapat dilaksanakan secara 
berkala serta target-target yang telah ditentukan bisa tercapai. Lebih lanjut lagi, 
supaya lebih efektif lagi kegiatan pelatihan bisa dilakukan di pusat pelatihan 
dan dengan mesin TFO langsung secara bergantian. 





COMPILING STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) FOR 





This study aims to design Standard Operating Procedure (SOP) for 
TFO machine in winding division of PT Kusumaputra Santosa. The presence 
of SOPs are expected to be reference document in implementing training 
activities for employees in winding division of PT Kusumaputra Santosa. 
The study uses data which is collected by conducting interview and 
observation towards related party. Moreover, secondary data is collected from 
direct documentation and literature review related with the SOPs compiling. 
This study uses direct conclusion from the presented data as data analysis 
technique. 
The study results that compiling SOP for TFO machine is urgently 
needed in order to cope the limitations faced by the company. Therefore by 
the presence of this SOP, the training activities is hoped can be implemented 
continually as well as all the target that has been made can be achieved by the 
company. Furthermore, to be more effective training activities can be 
conducted in the training center and directly with TFO machine by turns. 
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